
































































































（　   ）上原　理事長
2021.4.3
②①

















































































































































































































































































































































































水田美術館 HP 水田美術館 Twitter
［会期］ 2020年12月７日〜18日
［場所］ ２階ギャラリー１、１階多目的スペース















































「IMABARI Color Show 
× JOSAI Color 2020」
「笠間眞佐子シャドウボックスアート作品展










































































































































































































女子駅伝部 陸上競技部 女子ソフトボール部 男子ソフトボール部
